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Minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas ekspor Indonesia dalam proses 
produksinya hampir selalu ditambahkan antioksidan sintetis. Keberadaan antioksidan 
sintetis disinyalir tidak aman bagi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penambahan ekstrak kayu manis terhadap ketengikan minyak kelapa sawit 
selama penyimpanan dan membandingkannya dengan antioksidan sintetis dari BHA. 
Kulit kayu manis telah secara luas digunakan sebagai bumbu dan sebagai bahan 
pemberi aroma. Kayu manis mengandung senyawa flavonoid dan komponen fitokimia 
yang berfungsi sebagai antioksidan, yang dapat mencegah terjadinya reaksi autooksidasi 
radikal asam lemak tidak jenuh dalam lemak, sehingga dapat digunakan untuk 
memperpanjang umur simpan makanan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan 
bahwa kayu manis juga berfungsi sebagai antimikrobia, antiviral, anti-jamur, 
menyembuhkan gangguan pencernaan, mengurangi resiko penyakit aterosklerosis, serta 
mampu menurunkan gula darah bagi penderita diabetes. Ekstrak kayu manis yang 
digunakan dalam penelitian ini berperan sebagai antioksidan alami, dengan konsentrasi 
sebesar 500, 800, dan 1000 ppm ditambahkan ke dalam minyak untuk dilihat 
keefektifan antioksidannya. Untuk mengetahui tingkat ketengikan dari minyak kelapa 
sawit dilakukan uji peroksida dan uji anisidine, baik sebelum, setelah, dan selama masa 
penyimpanan minyak di dalam oven selama 12 hari. Sedangkan pengujian secara fisik 
meliputi perhitungan viskositas dan warna minyak selama penyimpanan. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa setelah penyimpanan, minyak dengan penambahan 
ekstrak 1000 ppm memiliki aktivitas antioksidan  61.83±0.21% sedangkan BHA 
memiliki aktivitas antioksidan 60.66±0.02%. Selain itu semakin tinggi konsentrasi 
ekstrak kayu manis yang ditambahkan, semakin tinggi keefektifannya dalam mencegah 
oksidasi, yang ditunjukan oleh bilangan peroksida dan anisidine minyak  selama 
penyimpanan. Penambahan ekstrak kayu manis meningkatkan index fotometrik dan 
viskositas minyak. Sifat sensoris minyak tanpa penambahan antioksidan dan BHA lebih 
















Palm oil is a product that represent Indonesian export commodity, its production is 
always enhanced by the addition of synthetic antioxidant. These synthetic antioxidant 
have been reported as health risks and their use is restricted in several countries. The 
objectives of this research was to evaluate the antioxidant activity of the cinnamon 
extracts to the rancidity of palm oil during storage, compared with BHA as synthetic 
antioxidant, by means of the accelerated procedure Schaal Oven Test. The cinnamon 
bark is widely used as a spice and flavoring agent. Cinnamon contains flavonoids and 
phytochemical compounds acting as antioxidant, used to delay the deterioration of food 
flavors and odors by preventing auto-oxidation on unsaturated fatty acids in lipids, 
substantially prolonging the shelf life of food. Recent studies show that cinnamon can 
be used as antiseptic, antifungal, antiviral, antimicrobial, cure digestive disorders, 
prevent atherosclerosis disease by its anti-clothing ability of blood platelets. It can also 
make fat cells in the body more responsive to insulin, decreasing blood sugar for people 
with diabetes. The cinnamon-extract used in this research act as natural antioxidants, 
and to measure the effectiveness, 500, 800, and 1000 ppm of this cinnamon-extract was 
added into the oil. The rancidity level of palm oil was evaluated by total oxidation test 
(peroxide value to measure primary oxidation and anisidine value to measure 
secondary oxidation) before, after, and during 12 days-storage in 63oC oven. Physical 
analysis cover the color and viscosity of  palm oil during storage. This research found 
that after storage, 1000 ppm extract has antioxidant activity 61.83±0.21% while BHA 
has 60.66±0.02%. The higher the concentration of cinnamon extract will decrease the 
peroxide and anisidine value of the oil which led to prevent oxidation process. The 
photometric index and viscosity of oil increased along with the addition of cinnamon 
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